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L ' A N U N C I A C I Ó D E L L U C I E L 
M E S T R E P I S À L U P O D I F R A N C E S C O 
A l 'exposició Nostra Dona Santa Maria dins l'art mallorquí1 hi figurava cl grup. 
quasi be inèdit, óe l 'Anunciació del monestir dc Lluc , el qual cs va catalogar aleshores 
com a obra sienesa, propera al taller de Tino di Camaino. un poc posterior a tal mestre i 
es va datar a la segona meitat del segle X I V . 2 La recent identificació de Lupo di 
Francesco com al mestre pisà autor del projecte i bona part de la realització del sepulcre 
de santa Eulàlia de la catedral de Barcelona- i, en conseqüència com al mestre de la LIONA 
de san M i c h c l e in Borgo de P isa 4 ens dona ara peu a tornar sobre l'assumpte dc 
l 'Anunciació dc L luc . tola vegada que la comparació estilística de les peces i les restes 
del nom que encara es conserven sobre el repeu dc l'Anunciada ens fan pensar en aquell 
artista. 
Es tracta de ducs peces d'alabastre, d'estil inequívocament ture mis ta, en bon estat de 
conservació, amb restes de daurat, les quals actualment es guarden al museu del 
moneslir i fins fa pocs anys ocupaven dos níxols de la predel·la del retaule major, 
barroc, de l'església de Lluc^ Des del segle X I V i fins a la reforma de Jaume Blanquer, 
cnlrc 1624 i 16.35, les figures de l 'Anunciació estaven al presbiteri, cada una d'elles 
sobre un pilar, tol flanquejant l'altar major, 6 com era usual a l'època del gòtic en 
referència iconogràfica a l'encarnació com a inici del procés dc redempció. Blanquer 
incorporà aquestes dues figures, dins nínxols, a la predel·la del nou reiaule major que éll 
mateix obrà. 7 
L'arcàngel Gabr ie l^ es presenta dc perfil, amb llarga cabellera que li cau sobre 
l'esquena, devia portar originàriament algun tocat o corona, segons la rebava que resta i 
cl vàstag de ferro que encara duu damunt el cap; els irets de la cara són fins. estilitzats i 
molt idealitzats; els braços van creuats damunt el pit. en senyal de respecte; amb el 
genoll esquerre inicia una genuflexió; túnica i mantell adapten el drapejai en línies 
obliqües, en un voler inferir moviment a l'àngel, el qual s'aguanta sobre una fina base 
romboidal. 
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L a imatge dc Maria Anunciada és dc semblants trets estilístics i de proporcions una 
mica més reduïdes. 9 El cap inicia un lleu moviment dc tot el cos cap a la dreta, la cara 
és fina i esquemàtica, llavis entreoberts, els cabells es recolleixen a l'esquena; vesteix 
una túnica i es cobreix des del cap, deixant aquí també la rebava per una corona, amb un 
mantell que li cau íins als peus. lot remarcant els plecs dc les teles; la ma dreta, moll 
delicada, està posada sobre cl pit i amb l'esquerra sosté un llibre obert, a les pàgines del 
qual i cn lletres vitri ficades, daurades, es llegeix la profecia messiànica 
Datu/el. (Egréldletlur 
virgla. deiraditce te/se. 
El text; Un rebrot naixerà de la soea deJessè (isaics 11,1a) està erradameut atribuït 
a Daniel en lloc de a Isaies. 
L'escultura que representa Maria, s'eleva sobre un repeu dc marbre blanc, heptagonal, 
exempt, sobre Ics cares del qual hi havia el nom dc l'autor, aquí també cn lletres daurades 
i vitri ficades. Només són llegibles ires de Ics cares: 
...lancisclus decei.Jfecií. 
Fins ara no haviem sabut interpretar la llegenda, però a partir de l'anàlisi estilística 
comparativa dc les peces de Lluc amb cl sepulcre de santa Eulàlia de la catedral de 
Barcelona i amb les obres toscanes dels cercle de Giovanni Pisano i de Tino di Camaino 
i cn pic que està identificat Lupo di Francesco com a autor dc la primera obra es pol 
pensar en concloure que el (Fi)anciscus del repeu dc l'Anunciada és el mateix Lupo di 
Francesco, tot i que encara no entenem el dece que segueix. Pero lien mirat també posa 
dificultat el que el Franciscas estigui en nominaiiu quan hauria d'estar cn genitiu (Lupo 
di Francesco). 
V e g i ' s la similiiut de les peces mallorquines amb Ics italianes a l'aire lot clàssic dc 
les figures, al realisme idealitzat, a les formes suaus però resoltes, a la manera dc tallar 
els perfils esquemàtics i els ovals i trets facials dolços, al peculiar modo de presentar 
braços i mans. a la tendència obliqua que es sol donar als plecs, tot cercant cl moviment 
expressiu i potser un tant exagerat. La relació format del grup de l 'Anunciació de Lluc és 
palesa cn especial amb els relleus frontals del sepulcre de sania Eulàlia de la catedral de 
Barcelona, 
Però també amb alguns clements de la trona dc la catedral dc Pisa (1302-1311) i. 
encara més, amb la trona dc l'església dc saut'Andrea dc Pistoia (1293-1301). amb 
l 'Anunc iac ió integrada en el pancll de la Nativitat. Ambdues obres són degudes a 
Giovanni Pisano, col·laborador del qual sembla que fou Lupo di Francesco, qui també va 
treballar amb T ino di Camaino a la Catedral de P i s a , 1 0 Les peces mallorquines són 
lambe deutores d'algunes obres dc Tino, entre elles d'elemenis del monument funerari del 
cardenal Pelroni del ditomo de Siena (1317-1318). 
Midtix 52.* 13 x 18 cm. 
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Quant a la presencia de les peces de l 'Anunciació a Mallorca i, mes exactament al 
monestir dc L l u c , on són esmentades ja a aní ics inventaris s'ha de relacionar amb la 
consolidació i força cjue va cobrant el santuari des de finals del segle XI11 i al llarg del 
segle X I V , 1 - tol rebent bona quant iial de donatius i d'ex-vots, respecte dels quals diu 
R o i g e r , 1 3 potser en referència a l 'Anunciació, que seguramente respondía a favores 
especiales concedidos por la Virgen de Lluch, lo cual duhu ocasión a què los devotos 
agradecidos regalasen estatuas de mármol o de plata que después eran colocadas sobre los 
altares. 
N o s'ha dc descartar per complet la possibilitat de que l'Anunciació arribas a Mallorca 
procedent d'Itàlia, via Nàpols o directament de Pisa o Siena. És ben poc et que s'ha 
sistémalazai en referència a les relacions comercials d'una banda i artístiques de l'allra. de 
Mallorca amb Itàlia i. més concretament, amb la Toscana lot i que la firma comercial 
Datini de Prato tengués factor fixe a la Ciutat de Mallorca. Però la documentació de 
l 'època no deixa cap dubic respecic dels imporianlíssims ll igams dels mercaders 
mallorquins amb les diferents ciutats italianes, ou hi solien tenir representació, i a la 
inversa. Quant a l'art, es sap que algun mercader mallorquí important de mitjan segle 
X I V posseïa escultures sienesas, però més importan! és la clara relació estilística de la 
pintura mallorquina de l'època amb la s i e n e s a l 4 i al respecte, cal recordar també la 
presència documentada dc M a n c o di Giovanni , pintor vidrier sienes, el qual entre !32,e¡ i 
1330 obra vidrieres per l'església de sant Domingo, per la capella de la Trinitat de la Seu 
i, potser, també per la capella de santa Aina dc l 'Almudaina , ' 5 
En definitiva, el grup dc l 'Anunciació, que queda aprop del meslre pisà Lupo di 
Francesco, va ser duit a Mallorca des dc Barcelona o directament des d'Itàlia, i entregada 
com a present a la Mare dc Déu dc Lluc en el temps en ei qual s'acabava d'enllestir 
l'església del monestir. 
Aproí i tam l'avinentesa dc dar aquesta peça de plàstica siencsa per fer públic un 
document erràtic d'un pintor sienes de l'època que feia feina a Cardona, vers mitjan segle 
X I V : Francesco di Vannucci (ne pereat)™. 
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R E S U M 
A partir de l'anàlisi estilística es relaciona cl grup de l 'Anunciació del monestir de 
Lluc amb la producció del mestre pisà Lupo di Francesco, identificat l'a poc com 
l'autor del projecte i de part de la realització del sepulcre de santa Eulàlia dc la 
catedral dc Barcelona. A i x í mateix s'apunta el que quan menys cs coincidència 
entre cl nom fragmentat que apareix a la llegenda del repeu de Maria Anunciada -
.Jancisclus decel...Ifecií- amb cl del mestre esmentat, tol i que resta el dubte per 
mor de l'ús del nominatiu quan hauria d'anar en geniliu si es traclàs de Lupo di 
Francesco, 
També es fan algunes consideracions sobre les relacions artístiques entre Mallorca 
i Itàlia, i més en concret, amb la Toscana. 
A B S T R A C T 
From the stylistíc analysis Ihey relate the group of Anunciació of Lluc 
Monaslery to the product ion of M áster Lupo di Francesco from Piza, rccently 
identified as the aulhor of thc projccl and -partially- of Ihe achicvemeut of Saint 
Eu la l i a ' s scpulchre in Barcelona caihedral. L ikewisc they point oul thc 
coincidcnce belween the fragmenied ñame lliat can lie seen al the inscriplions at 
thc base of Maña Anunciada -..Jancisclus decid.../fecil- and the aíorcmcnlioncd 
Mastcr , even when there remains a doubl owing to thc use of nominalive as 
gen it i ve should lie used instead if ihe question was about Lupo di Francesco. 
S o m c considerat ions arc also expressed about ihe artistical connections betwccn 
Majorca and Italy, and more concretely lo la Toscana. 
